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尿 内去甲 肾上腺 素
、
肾上腺素和多 巴胺的分泌量均显著高于低神经质组 ; 平静状
态下 高神经质组的去甲
’














































E ys enc k从理论上指出人的应激反应
的产生是建立在人格差异和紧张性刺激类型的基础上〔









, 提示内倾者的 应 激 耐 受
力低于外倾者 [7,
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均无显著性差异 (见表 1 )
。




















































































注 : 表内值为均数 士标准差
2
.
内外倾维度 (E x tr
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L分上均无显著差异 (见表 2 )
。
表 2 内 外 倾 维 度 被 试 情 况

































































置于 一 20 ℃














































实 验 结 果
一
、





内倾组和外倾组在平静状态和应激状态下C A分泌最 列子 表 3
。
表 3 应激与平静状态下尿内CA分泌凰 (n m ol e/ h)
组
一
别 CA 成分 CA 分 泌 皿
应激状态 平静状态
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D A 7 0
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平静状态下高N分组尿内去甲肾上腺素 (N E )分泌量明显 高于低 N 分组
N E 分泌量 (t = 4
.












E 和D A分 泌量 比平 静状态 均 有 明 显 升 高
(p < 0
.
0 5一 p < 0
、 0 0 1 )且明显高于低N分组的N E
、
E 和 D A 分泌量 (p < 0
.

















应激状态下内倾组与外倾组的 N E 和E 分泌量组间未见显著性 差 异 , 内倾























高N 分组 低 N 分组 高N分组 低 N分组 低N 分组
图 1 神经质维度C A分泌量的变化
平静状态下高N分组N E 分泌量明显高于低N 分组N E 分泌量 (P < 。
.
0 1)
应激状态下高N分组N E 分泌量明显高于低N 分组 N E 分泌量( p < 。
.
OOD
应激状态下 高N分组 E 分泌量明显高于低 N分组 E 分泌量 (P < 。
.
。。1)















内倾组 外倾组 内烦组 外倾组 内倾组 外倾组
图 2 内外倾维度CA 分泌量的变化
·
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明显大于 N E 的蛋化量 (
p < 。
.
0 1 )和D A 的变化量 (p < 。
.





表 4 应激状态下C A变化百分率组间比较
·
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一 P < 0
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高N分组的 T A I分数明显高于低 N分组
,
内倾组的T A I分数高于 外倾组 (见表5 )
。
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酚胺分泌量是反映机体应激反应水平的一个较灵敏的指标t









较 少 用 儿
茶酚胺作指标〔














从而使所观察 到 的儿茶 酚
胺反应较为单纯地体现神经质维度的影响
。


























































































































o n 的认知调节学说 〔
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